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Chez les monteurs de boîtes 
Les délégués du comité de la Société 
des fabricants de boites en or de la Chaux-
de-Fonds, et des comités central et local 
de la Fédération des ouvriers monteurs de 
boites, se sont réunis jeudi, à la Chambre 
cantonale du commerce, en vue d'élaborer 
un tarif détaillé pour l'achevage des boites 
et de fixer certains points de l'organisation 
du travail. 
La séance a duré de 4 à 10 heures du 
soir, avec interruption d'une heure et de-
mie, à 7 heures. On a fini par tomber d'ac-
cord sur tous les points. 
La nouvelle tarification remplacera, pour 
un certain nombre de patrons, le travail 
payé au mois par celui payé à la pièce se-
lon le tarif élaboré, qui est un tarif de 
parties brisées. Son application contribuera 
à unifier beaucoup plus que ce n'est ac-
tuellement le cas, le prix de revient des 
boites sur la place de la Chaux-de-Fonds 
et à enlever ainsi, à maint patron, un ar-
gument pour offrir des prix de façon plus 
bas que ceux de ses concurrents. Les fa-
bricants sérieux ne pourront que s'en ré-
jouir. 
Quant à la mise en vigueur des nouvel-
les dispositions, elle est subordonnée à 
l'adhésion de trois ou quatre fabriques ou 
ateliers de la place qui ne font pas partie 
du groupement patronal. Des négociations 
sont entamées dans ce but, par le secré-
taire de la Chambre cantonale, sur la de-
mande du comité central ouvrier. 
Le droit des Bourgeois 
à faire de la Coopération 
Il est temps, écrivait dernièrement le 
rédacteur coopératif d'un grand journal 
socialiste, d'expulser les bourgeois de l'Al-
liance coopérative internationale. Ils n'ont 
rien à y faire ; ils ne comprennent pas la 
coopération comme nous, ils n'ont aucun 
droit à pénétrer chez nous. 
Parfait! Il faut donc indiquer ici par 
quoi est caractérisé un bourgeois et pour-
quoi un bourgeois n'aurait pas le droit 
d'entrer dans l'association coopérative. 
«Qu'est-ce qu'un bourgeois? disait un 
peintre connu. Le snis-je moi-même? Ce-
pendant je suis fils de mes œuvres et l'ar-
gent que je possède, je le gagne avec ma 
main. Je suis donc un ouvrier — ouvrier 
d'art si vous le voulez. — Mais j'ai des 
revenus, j 'endosse parfois une jaquette, 
quelquefois même un habit! je suis donc 
un bourgeois. — Qui donc résoudra ce 
problème? où commence le bourgeois? où 
finit l 'ouvrier? 
Mais admettons que ce peintre, que ce 
littérateur, que cet avocat soient des bour-
geois. De quel droit va-t-on leur interdire 
l'entrée des sociétés coopératives"? S'il leur 
déplaît d'être dîmes par leur épicier ou par 
tout autre intermédiaire aussi inutile qu'o-
néreux, si leur but est plus noble et con-
siste à relever la situation du prolétaire 
par l'association coopérative et h permettre 
à l'ouvrier de faire une révolution com-
plète dans les choses et dans les idées, 
sans effusion de sang et sans brutale se-
cousse, va-t-on l'empêcher, ce brave bour-
geois, de joindre ses efforts à ceux du 
peuple ouvrier? Ce ne serait guère malin; 
car, enfin, il n'est pas indispensable d'em-
ployer les bonis de la coopération à faire 
élire des députés révolutionnaires, pour 
obtenir une transformation de la société, 
la transformation que nous voulons tous, 
coopérateurs bourgeois, aussi bien (pie 
coopérateurs ouvriers. La révolution san-
glante, nous la répudions, car nous croyons 
que le monde du travail peut réaliser son 
émancipation par un sage emploi des 
moyens pacifiques et légaux et nous sa-
vons trop bien, par les exemples du passé, 
que la violence n'a jamais produit que des 
résultats éphémères et que la brutalité 
victorieuse succombe fatalement sous le 
coup d'une réaction plus brutale. Les en-
fants sont habiles à détruire, mais impuis-
sants à reconstruire. 
Evidemment, il ne faudrait pas com-
prendre la coopération comme une simple 
œuvre commerciale, procurant des avanta-
ges de bon marché et de qualité meilleure. 
C'est cependant à quoi bornent leur idéal 
un certain nombre de coopérateurs. Ceux-
là — qu'on les appelle des bourgeois ou 
des égoïstes — nous ne les défendrons, 
pas. Mais encore, est-il nécessaire de compu-
ter avec eux et avec les obstacles qu'ils 
jettent sur le chemin de là coopération. 't 
Les bonis devraient être employés à des 
œuvres de solidarité et à la constitution •• 
d'œnvres nouvelles de coopération. L'é-S 
goïsme de ces pseudo-coopéralcurs exige * 
qu'une partie des bonis soient distribués, ^ 
alors qu'ils ne demandent pas la,dislribitr 
tion immédiate de tous les bonis. 
II faut donc louvoyer pour combattre ces ' 
égoïsmes, qui réclament la répartition d e s , 
bénéfices et ne veident entendre parler n i ,_ 
de prévoyance ni" d é l i v r e s sociales. Il en 
est une cependant qui- sembre allier les 
avantages immédiats de la coopération aux 
profits lointains de la prévoyance. 
Employons une partie de ces bonis en 
faveur du loyer de l'ouvrier on même de 
l'acquisition par lui d'un foyer domestique.1 
Disons-lui que son loyer sera ainsi payé, 
par les bonis — 10 % environ des achats 
— qu'il recevra de la coopérative, et que . 
sur ses vieux jours il possédera une mai-
son qui ne lui a rien coulé, puisqu'elle 
aura été payée par des bénéfices réalisés 
sur des objets d'alimentation nécessaireSi . 
qui ne lui auront pas coûté plus cher que 
dans les boutiques. Alors sa résistance 
sera vaincue. L'argent, qui auparavant été 
employé au paiement du loyer, servira à 
la toilette de la femme et à l'habillement 
des enfants, et la coopération paiera d'au-
tant plus facilement le loyer, que l 'ouvrier' 
aura été fidèle à la Société coopérative et 
lui aura pris tout ce qui était nécessaire à 
son alimentation : vin, épices, pain, viande 
de boucherie. 
Et nous aurons encore par ce moyen 
détourné le travailleur de cet ignoble 
Salon du pauvre qui s'appelle la boutique 
du marchand de vin, parce que nous lui 
aurons donné un logement sain, aéré, 
confortable, sans que ce logement lui ait, 
coulé le moindre sacrifice. Il se plaira chez 
soi ; il s'y plaira d'autant mieux que, grace 
aux combinaisons merveilleuses du loyer 
acquéreur, il pourra posséder un jour en 
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toute propriété sa maison et nn petit jardin 
y attenant : le rêve de tonte sa vie ('). 
i
 ; . .:•.• LÉON DE SEILHAG. 
;lî Etnancipàiioh.; 
(') L'Ecole de Nimes voit dans la coopération 
non seulement des avantages immédiats, mais 
aussi, dans- Favenir, la transformation de la So 
ciéié. 
Ce sera la Revolution par l'Evolution. 
La logique des grèves 
O n nous écrit : 
Un calcul fait à l'occasion de la grève 
des graveurs. 
Dans les industries, l 'année a générale-
ment 50 semaines de travail qui représen-
tent par conséquent-le 2 % <lu salaire par 
semaine. Pour obtenir une augmentation 
de 4 % . la grève a. duré 3 semaines, soit 
le 6°/°. En admettant que le graveur gagne 
fr. 2000 par an, il lui faudra 18 mois de 
travail au taux nouveau pour regagner le 
temps perdu, sans mettre en ligne de 
compte les conséquences désastreuses qui 
s'en suivent. 
C'est la logique des grèves ! 
L'Association populaire catholique 
Mardi dernier, 22 novembre, a été constituée 
à Lucerne l'Association populaire catholique 
(Schweiz. Kathol. Volkseerein), formée par la 
fusion de l'Association catholique suisse avec les 
sociétés d'hommes et d'ouvriers catholiques et la 
Fédération romande. Le comité provisoire de la 
nouvelle association a été composé de MM. Pes-
lalozzi-Pfyffer, président; Schmitt, curé à Gla-
rls ; Georges de Montenach ; Wirz, député aux 
Etats; D* 'Feigen win ter, avocat; Mgr. Esseiva, 
prévôt à'Frîbourg; Hans von Malt; landam-
mann de Reding, et Dr de Segesser. Le comité 
définitif sera élu par la prochaine assemblée des 
délégués, au mois de mars. 
Gomme cela parait être son intention, la nou-
velle .association poursuit un but exclusivement 
religieux et social et ne se met pas au service 
d'un parti politique. . - ; 
Contre l'anarchie 
Voici les principales dispositions du projet de 
loi espagnole sur la répression de l'anarchie dont 
lecture a été donnée mercredi au Sénat, comme 
nous l'avons dit : 
Art. 5. — La menace verbale ou écrite contre 
les collectivités sera punie de la peine de l'em-
prisonnement correctionnel ; 
Art. 6. — Même peine contre les excitations à 
l'anarchie par la parole, les écrits et les gravures ; 
Art. 7. — Même peine contre l'apologie des 
délits et des délinquants ; 
Art. 8. — Les associations ayant pour objet 
d'aider à l'exécution des délits seront déclarées 
illégales et dissoutes ; 
Art. 9. — Le jury connaîtra des délits prévus 
par les articles 5 et 6; les délits définis dans les 
autres articles seront de la compétence des tri-
bunaux ordinaires ; 
Art. 12. — Cet article modifie le mode de pro-
cédure qui sera suivi dans les différents cas. 
Les jugements seront communiqués aux gou-
verneurs, qui veilleront à leur exécution. 
Les prévenus, même acquittés, demeureront 
soumis à la surveillance de la police. 
Allemagne et Autriche 
On télégraphie de Berlin au Journal de Ge-
nève, vendredi à midi : 
Les négociations pour le traité de commerce 
entre l'Allemagne et l'Aulriche-Hongrie ont pris 
ces derniers jours une assez mauvaise tournure. 
Si le chancelier, comte de Posadowsky, reve-
nait de Vienne sans une promesse formelle et 
écrite, concernant la conclusion du nouveau 
traité de commerce, le traité actuel serait immé-
diatement dénoncé et la guerre de tarifs com-
mencerait sans aucun doute. 
Or le départ de M. de Posadowsky est fixé 
définitivement à dimanche, le Reichstag devant 
se rouvrir mardi. 
Il faut donc espérer qu'une solution intervien-
dra à la dernière heure, d'autant plus que les 
relations politiques des deux monarchies se res-
sentiraient certainement d'une guerre de tarifs. 
La deuxième conférence de la Haye . 
On mande de la Haye à la Nouvelle Gazette 
de Zurich : ' 
La convocation à la Haye, sur l'initiative du 
président Roosevelt, de la deuxième conférence 
internationale de la paix, a été accueillie ici avec 
grande satisfaction, mais aussi avec des doutes 
sérieux sur l'opportunité de cette idée à l'heure 
actuelle. Car s'il est exact que les délibérations 
et décisions de la première conférence ne sont 
pas restées entièrement sans résultat, si les trai-
tés d'arbitrage conclus récemment, et surtout la 
convention russo-anglaise au sujet de l'incident 
du Doggerbank, peuvent être considérés comme 
la conséquence de la conférence de la Haye en 
1899. il n'en reste pas moins que la conférence 
n'a pu empêcher ni la guerre sud-africaine, ni le 
conflit sanglant entre la Russie et le Japon. Mais 
au moins la première conférence a-l-elle eu lieu 
à un moment où les peuples de la terre ne se 
battaient pas entre eux. Et l'on voudrait convo-
quer la deuxième alors que, dans la lointaine 
Mandchouric, le canon tonne? C'est ce que l'on 
considère ici comme absolument impossible. 
Le président Roosevelt a demande au gouver-
nement néerlandais d'expédier les invitations à 
la deuxième conférence de la Haye sans se pré-
occuper de la guerre d'Extrême-Orient. C'est une 
demande à laquelle le gouvernement pouvait 
difficilement se soustraire, bien qu'il ne se fit pas 
d'illusions sur les chances de succès que peut 
actuellement rencontrer l'invitation. 
Entre temps, la diplomatie néerlandaise a 
trouvé un moyen ingénieux de se sortir d'embar-
ras. Elle a, en effet, informé le gouvernement 
américain qu'elle enverrait les invitations dès 
que l'instigateur de la première conférence de la 
Haye, le czar Nicolas, aurait donné son adhé-
sion à une nouvelle conférence. Mais ce ne sera 
pas pendant la durée de la guerre. Car la Russie, 
qui compte sur la défaite "finale du Japon, craint 
— non sans raison — que la conférence de la 
paix ne vienne à gêner sa. diplomatie dans le rè-
glement définitif de la question d'Extrême-Orient. 
C'est pourquoi il no fnul jias pensera-la réunion 
d'une nouvelle conférence avant la fin de la 
guerre actuelle. Mais, grâce à l'initiative du pré-
sident Roosevelt, celte réunion est assurée, et le 
travail ne lui fera certes pas défaut; car juste-
ment la guerre russo-japonaise a mis à l'ordre 
du jour toute une foule de questions internatio-
nales qu'une conférence de la paix sera le mieux 
à même de résoudre. 
Nouvelle montre 
avec mouvement visible 
Un fabricant d'horlogerie, M. Maire-Favre, de 
Brenets, vient d'achever trois pièces d'horlogerie 
qui lui font honneur et auxquelles la «Revue 
internationale de l'Horlogerie» consacre un ar-
ticle avec figures dans son dernier fascicule. La 
première pièce est une montre huit jours, plate, 
avec cadran habilement découpé au centre pour 
gagner dans le vide la hauteur de la minuterie 
et de, la raquelterie et pour laisser voir presque 
tout le mécanisme: il y a grand barillet sous le 
rouage et l'arbre tourne avec sa roue. 
La seconde pièce est une Roskopf avec pont 
du barillet découpé en profil de femme; pour fa-
ciliter le réglage de l'engrenage du pignon d'é-
chappement avec la roue de champ, le porle-
érlmppemenl est joint au pilier voisin de la pla-
tine par une vis dont, la tète est dans le pilier. 
La troisième pièce est une montre 8 jours dont 
l'unique aiguille, très artistique, fait un tour par 
heure. Celte aiguille présente une femme cou-
chée sur une sphère et indiquant les minutes au 
passage. L'heure apparaît dans un guichet de la 
sphère, grâce à une roue satellite et à un cadran 
tournant. 
Une curieuse invention 
Il s'agit d'une montre inventée par MM. Louis 
Rochat-Benoit, horloger aux Bioux (Vallée-de-
Joux) et Henri Senaud, électricien à l'Hôpital 
cantonal, à Lausanne. 
La montre en question est pourvue d'un levier 
à déclenchement combiné avec un ressort et avec 
un mécanisme disposé pour déclencher ce levier 
avec une grande précision à un moment déter-
miné, en vne de commander, soit électriquement, 
soit mécaniquement, un ou plusieurs appareils, 
tels que par exemple sonneries-réveils ou autres 
avertisseurs, appareils d'éclairage, etc. 
Vous plaît-il, par exemple, de faire sauter une 
mine à 5 h. 39 du malin? Vous n'avez qu'à régler 
l'appareil et l'heure exacte le déclanchement se 
produit, provoquant l'explosion. 
Cette intéressante invention parait appelée à 
rendre de signalés services soit dans le domaine 
militaire, soit, surtout, dans le domuine scienti-
fique. 
Variété 
L'éducation des chefs d'industrie 
aux Etats-Unis 
Nous reproduisons les passages principaux 
d'une lettre écrite au Temps par M. .Henry 
Bargy: 
« M. Schwab, le président du trust de l'acier, 
dont les appointements sont de quatre millions, 
par an, et qui a débuté comme balayeur de bu-
reau, ne démord pas de la vieille idée américaine, 
qu'il faut partir du plus bas pour arriver au 
plus haut. 
« Un soir du printemps dernier, il fit, devant 
un club de petits garçons, une efllocution impro-
visée dont j'ai oublié les termes, mais dont j'ai 
noté les détails. 
« Mes amis, leur a-t-il dit avec son sourire 
tranquille, je ne savais pas que j'aurais à parler, 
et je n'ai rien préparé; mais je me représente des 
petits garçons dégourdis qui viennent à mon bu-
reau me demander un conseil pour leur début, 
et voici ce que je leur dirais : 
« Le secret du succès, c'est de faire la besogne 
de chaque jour un peu mieux que le voisin. 
«Prenez un garçon qui sait manier ses outils, 
faites-le débuter à seize ans ; prenez-en un qui 
sort de l'Université, failes-le débuter à vingt, et 
le diplômé ne rattrapera pas l'apprenli. Un re-
tard de quatre ans à cet àge-là est un handicap 
qu'on ne rattrape pas. 
«J'étais l'autre jour à une réunion de quarante 
grands financiers ; trente-huii étaient sortis d'é-
coles primaires de travail manuel et n'avaient 
pas mis les pieds dans -un- collège... -:v*»-^  .-^'^-2' 
«Pour réussir, vous n'avez qu'à faire un peu 
plus que les autres. 
«Je connais un vieil industriel qui demanda 
un jour à un contremaître de lui recommander 
un apprenti pour un meilleur poste. Le contre-
maître dit que les apprentis étaient tous bons. 
«Eh bien, dit le patron, il est cinq heures, 
l'heure de quitter l'atelier ; dites-leur qu'on tra-
vaillé jusqu'à six.» Tousse remirent à la besogne 
de bonne grâce; mais, à l'approche du coup de 
six heures, ils commencèrent à jeter des coups 
d'œil vers l'horloge... excepté un ; celui-ci eut la 
position; il est maintenant à la tète de l'établis-
sement et commande à trente mille ouvriers... 
« Il y a dix-huit ans, j'ai connu un gamin de 
quinze ans qui portait à boire aux ouvriers; il 
s'en acquittait si bien, et son eau était toujours 
si fraîche, que les ouvriers le remarquèrent. On 
le promut garçon de bureau ; il montra le même 
zèle. Il est maintenant président de la Société . 
Carnegie, à la lète de 60,000 ouvriers... 
«On m'a parlé ce soir d'un jeune garçon qui 
venait de quitter une banque parce qu'on ne l'y 
augmentait pas assez vite; eh bien ! j'étais hier 
dans le bureau de son patron, quand un petit 
crieur de journaux apporta le journal du soir: 
«Voilà un gamin, me dit le banquier, qui tous 
les jours depuis un an m'a remis, le journal à 
quatre heures sonnantes, sans que je lui donne 
jamais plus que son sou ; on fera quelque chose 
de lui et je vais lui donner une place dans ma 
bonque. Avec le temps, je vous prédis qu'il arri-
vera à la lète de la banque.» 
M. Carnegie remarque comme M. Schwab 
qu'en fait, parmi les présidents de banques et les 
directeurs d'industries, il y en a peu qui aient 
fait des études avancées. 
«Ne craignez pas, dit-il, la rivalité des fils de 
riches. Attention au gamin qui est forcé de se 
lancer dans la besogne au sortir de l'école pri-
maire et qui commence par balayer le bureau. 
Ayez les yeux sur lui; c'est lui, d'avance, le ga-
gnant de la course. » 
I 
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« De quatorze à quinze ans, dit-il encore, voilà 
les meilleures années pour apprendre : pendant 
qu'un étudiant recueille les brides d'un passé 
lointain, le futur capitaine d'industrie est feu et 
flamme à l'école de l'expérience, en train d'ap-
prendre pour son triomphe futur. » 
Mais de ce que les chefs d'industrie du passé 
n'ont pas eu de diplômes, s'ensuit-il que ceux de 
l'avenir n'en auront pas ? 
La confiance de M. Carnegie dans les petits 
balayeurs de bureaux ne l'empêche pas de mul-
tiplier les ingénieurs de diplômés, en donnant 50 
millions pour des bourses d'Universités. Il a été 
le premier a employer un chimiste dans les hauts 
fourneaux d'Amérique, et il a dû le faire venir 
d'Allemagne. « Nous n'en sommes plus là, disait-
il un jour, et les écoles spéciales des Etals-Unis 
forment une classe de jeunes gens qui n'a pas sa 
pareille dans le monde.» 
Le petit télégraphiste enrichi qu'est M. Carne-
gie se vante d'avoir lui-même hâté le règne des 
hommes de science. 
En promettant l'empire de Tinduslrie à l'ap-
prenti et en le promettant au savant, M. Carne-
gie ne se contredit pas. 
Le type d'homme d'affaires qu'il rêve et qui 
sera le type de l'avenir, c'est Vouvrier-étudiant 
ou l 'étudiant-ouvrier : c'est le jeune homme qui 
unit le sens pratique de l'artisan et le sens calcu-
lateur du savant, la patience du manœuvre et la 
vivacité de l'homme instruit. 
Le «gamin de l'école primaire», «feu et 
flamme aux affaires dés quinze ans », « balayeur 
de bureau », s'il le faut — et le chimiste diplômé, 
à la mode de l'Allemagne — les deux ne font 
qu'un : c'est le futur « capitaine d'industrie ». 
M. Carnegie, en citant trois chefs d'usines qui 
ont passé par l'Université, remarque que tous 
trois, entre l'âge de dix ans et l'âge de vingt ans, 
ont interrompu leurs études pour entrer dans un 
bureau ou un atelier. 
L'alternance du travail scolaire et du travail 
pratique, voilà la condition du succès. 
Le ministère du Commerce français a envoyé 
une mission aux Etals-Unis pour découvrir 
dans les programmes ou les travaux des écoles 
spéciales le secret de l'esprit pratique de leurs 
diplômes. 
Mais la cause n'en est pas dans l'enseignement 
des maîtres, elle est dans le caractère des élè-
ves. 
Elle n'est pas dans un entraînement collectif, 
elle est dans leurs tempéraments individuels. 
Ce n'est pas à l'Ecole des mines ou des arts et 
manufactures qu'on glisse en eux le tourd'espril 
pratique : ils l'ont acquis avant d'y arriver. 
Les jeunes gens qui passent tour à tour de la 
maison d'affaires à l'Université et de l'Université 
à la maison d'affaires se divisent en deux classes : 
les emploj'és-éludiants, et les étudiants-em-
ployés. 
Les uns naissent employés et ont l'énergie de 
se faire étudiants. 
Les autres naissent étudiants et ont le courage 
de se faire employés. 
Les uns sont innombrables et les autres nom-
breux. 
L'année dernière, deux étudiants de Yale, deux 
compagnons de chambre, se sont laits conduc-
teurs de tramways pendant les vacances: l'un 
avait besoin de son salaire pour vivre ; l'autre 
était le fils du président de la Compagnie des 
tramways. Le fils du peuple et le fils du riche 
restaient camarades de labeur comme ils avaient 
été camarades d'études. 
Pour les timbrophües 
Du Petit Parisien : 
Se fait-on une idée du nombre de timbres dif-
férents qui ont été émis , depuis seulement 
soixante ans environ qu'a été introduit officielle-
ment l'usage de ces petites vignettes postales? 
Nous avouons, pour noire pari, que nous igno-
rions tout à fait combien il pouvait y avoir de 
variétés de timbre-poste. Une revue étrangère, 
très sérieusement documentée, nous ayant ins-
truit à ce sujet, nous sommes à même d'appren-
dre à nos lecteurs philatélistes que, s'ils'veulent 
avoir un album absolument complet, il leur 
faudra réunir 19,242 timbres différents ! 
Qui le croirait? c'est la République de Salva-
dor, dans l'Amérique centrale, qui a émis lé plus 
grand nombre de timbre-poste : quatre cent 
cinquante et un au 30 juin 1904. ." 
Répartissent le tolal entre chaque partie du 
monde, dp trouve que l'Océanie compte 1,425 
variétés, l'Asie 3(528, l'Afrique. 4,005, l'Europe 
4,089 et-Je;continent américain 6,095. 
Là-bas, en effet, dans certains pays, les émis-
sions de timbres se font à jet continu. 
Nouvelles diverses 
T r i b u n a l f édé ra l . — On nous écrit du Locle: 
Samedi dernier, le Tribunal fédéral, confir-
mant un jugement de notre Tribunal cantonal, a 
rendu un nouvel arrêt en matière d'imitation de 
marques de fabrique qui intéresse tout particu-
lièrement notre localité 
Après plaidoiries de M. Brandt, au nom de la 
maison H. Moser et Cie, et de M. le Docteur Bo-
rel, en celui de la maison Isely-Girard, deux fa-
bricants du Locle, la première a, par quatre voix 
contre trois, obtenu l'annulation d'une marque 
de fabrique déposée par la seconde. 
Chacune de ces maisons avait déposé à Berne 
un encadrement contenant la dénomination gé-
nérique «Qualité Salter» e t i l a été statué que la 
marque Isely-Girard, de date beaucoup plus ré-
cente que celle H. Moser et Cie, pouvait amener 
une confusion à l'égard des acheteurs russes, ces 
deux marques présentant un hexagone comme 
image d'ensemble. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du a6 Novembre igoÇ 
Argent fin en grenailles . . fr. 104.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
' l e calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 106.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.15 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris1900 
PAUL DITI8HEIM 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e i c i ' 
U, Rue de la Paix, à Lia C h a n x - d e - F o n d u 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijom 
MONTRES UNIES POUR DAMES (H 453 G) Chronomètres de poche 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 31 
35 Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions H Prix généraux 
de i8gj, iSgS, igoi, jyos, aux Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomique. 
Brevet fédéral s. g. d. G. 
N° 24,233 cjji 
Brevet français s. g. d. 
N" 312,475 >v 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
BINETRUY FRÈRES 
CHARQUEMONT (Doubs, France) 
^ T I P P i / l i i t P '''Assortiments à Cylindres pivotes sur jauges par 
OJJCblCll l lu un nouveau procédé donnant une inter-
changeabilité parfaite pour mouvements empierrés et sans 
pierres de 9 sji à 30 lignes et échappements extra-plats. 
Assor t iments à cylindres pivotes et non pivotes 
pou r échappements à rebours , échappements r e n -
versés , échappements visibles et seconde au centre . 
Cylindres pivotes, balanciers avec spiraux et réglages faits 
Grande production. En tous genres et qualités. Prix avantageux. 
R o u e s d ' a n c r e s p o u r é c h a p p e m e n t s en tous gen re s 
et qua l i t és e t d e n t u r e s , g e n r e s Anglais , B o s t o n , C h r o n o -
g raphe , C h r o n o m è t r e , Lescho t , R o s k o p f 15 et 18 d e n t s de 
12 à 30 l ignes . 
Jïïontres système JRoskopf 
Les bureaux de la fabrication de montres 
Système Roskopf de H36OC SOI 
M1' J u l e s R u s s b a e h 
sont actuellement 
Rue du Parc, 60, La Chaux-de-Fonds 
? NOUVELLE 




R o u e s d ' a n c r e s acier , la i ton, n icke l , finies, p la ies I 
eusées , qua l i t é s so ignées et bon couran t . j et c r s s 
H 855 G Demander Prix-courant. 264 
Expédition franco domicile et de droits de douane. •J 
Manufacture de montres 
par procédés mécaniques perfectionnés 
Montres cylindres en 15, 16, 17, 18, 19 et 20 lignes sav. 
15,16, 17 et 18 lig. lép. en tous genres et pour tous pays 
Qualité sérieuse et régulière garantie 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 
Spécialité de mouvements pour l'Amérique 
«AR0UE DÉPOSÉE en 6 size,~lG size et 18 size 
I n t c r c l i m i g e n b i l H é . p a i T n K o 
Il 10333 J E c h a n t i l l o n « 972 
e t p r i x s u r d e m a n d e 
Fabrique d'assortiments à ^ncre 
L.JEANNERET-WESPY J a r d i n e t s 9 LA CHAUX-DE-FONDS 
Levées visibles fixes garanties interchangeables 
Entreprise de tous calibres depuis 6 lignes et dans toutes les qualités. 
~ £ $ Z i ï t ï & i ï ^ les EllipSeS SOiglléeS pour Importation. 
TÉLÉHIIOXE. D275ÜH 811 F o r c e e t l u m i è r e é l e c t r i q u e 
M i ^ f c M g — < M » 
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« 
flanufacture mÊk d'Horlogerie 
C H . C H O P A R D S o n v i l i e r (Suisse) 
TÉLÉPHONE Maison fondée en d830 Marque de fabrique déposée Adresse télégraphique : Glor ia , Sonvilier 
-$fe Exportation et genres pour tous les pays du monde % • 
Spécialités de montres plates, extra-plates et extra-minces, ancres fixes, 17, 18 et 19 lignes 
levées visibles, doubles plateaux, mise à l'heure au pendant, extra solide 
D e m a n d e z Jcs m o n t r e s G L O R I A qu i son t l iv rées garan t ies c o m m e b ienfac ture , fini, réglage, é légance et sol idi té . 
Les montres „GLORIA" se fabriquent en trois qualités, avec boîtes or, argent, acier, niel, vieil argent, 
frappes, métal et fantaisie, verres et savonnettes. 
I r e q u a l i t é 2me q u a l i t é 
e x t r a so ignée so ignée 
réglage de précision, serré à 10 réglage garanti à 30 secondes 
secondes dans les dans 
deux positions et accompagnée 
d'un bulletin de marche. l e s d e u x positions 
3me q u a l i t é 
b o n n e m o n t r e c iv i le 
garantie réglée à 1 minute 
au pendu 
La fabrique ne traite qu'avec maison de gros et offre monopoles pour la vente exclusive de ses produits avec marque a Gloria»-
989 H 105411 pour renseignements, catalogue illustré et prix, s'adresser à la 
Tlanufacture de flontres „ G L O R I A " à Sonvilier près Chaux-de-Fonds (Suisse) 
C h a q u e p i èce e s t a c c o m p a g n é e d 'un b u l l e t i n d e g a r a n t i e 




s> Construction moderne. 
Calibre :i/. platine 9récl8ion 
Verre et Savonnette 
Or, Argent, Acier, Métal, Fantaisie. 
Société d'Horlogerie de Montier 
(ff409ÜJ) Watch Co 403 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tons genre!, Ancre et Cylindre, à Terre et Savonnettes 
Systèmes en n e , demi vue, couvrc-rochcts, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 8/< platines 
Spécialités de Remontoirs soignés plats 28/12 et Extra-plats 22/12 h'- totale, verre et sav. 
— P ièces à Cerc les et à Calottes — ^ 
Etude et ent repr ise de Calibres genres spéciaux v^ V 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE -
H 8'.0 J 
Hors concours Société Anonyme Médaille d'or 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e Exposition 
« S , G1RARD-PERREGAUX & CIE """* 
H 3980C 
'•* C h a u x - d e - F o n d s 
Les bureaux et ateliers sont transférés 
Rue des Tilleuls, 2 et 4 
A l'ouest du Bois du Petit-Château 1174 
•» 
wm~ Demandez 
Le 12" supplément, mis à jour au 1er octobre 1904 . . fr. 2.— 
Le N° 2 des marques internationales, mis à jour au 
Ier octobre 1904 » 2.— 
La collection complète, 15 fascicules parus depuis 1880 à 
1904 fr. 24.— du Répertoire Chopard des marques de fabri-
que, pour être renseigné à la minute sur toute marque dépo-
sée concernant l'horlogerie. H 415 C 110 
L . - A . C H O P A R D , B I E N N E . 
p CHRONOMÈTRES 
ET MONTRES 
Nouveau calibre extra - plat 
( f IRONOMEMS POUR DAMES 
11 lignes, à ancre 
Calibre élégant 
Qualité extra 
Réglage p a r f a i t 
H 11 «OC 
—HS"OK— :I:>2 
LIPMANN FRERES 
Usine de la Mobilière, B E S A N Ç O N (France) 
S e m é f i e r d e s I m i t a t i o n s d e n o s c a l i b r e s 
HORLOGERIE FRANÇAISE 
Spécial i té de Remonto i r s anc re et cy l indre 
9n/4, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 30 et 36 lignes 
Charles WETZEL WETZEL & COLLOT 
S u c c e s s e u r s 
3, Place de l'Hôtel-de-Ville, MORTEAU (Doubs) 
Maison fondée en 1872. Production annuelle : 180,000 montres 
Adresse télégraphique : Wetzel & Collot, Morteau. 
SPECIAL ITE DE FANTAISIES EN TOUS GENRES E T T O U T E S GRANDEURS 
Concessionnaire France et Colonies des marques 
Moeris H â t e n t , C h r o n o - VIc t r Ix , Da l i l ln e t Kola 
L u x e , E x t r a - l u x e . Plus de 1000 genres variés. Nouveautés et fantaisies riches 
mr SPÉCIALITÉ DE « I W T I l ' v H I Ï S l 'ERFECTIOWVÉS " P S 
Ateliers spéciaux pour la fabrication de la m o n t r e s o r , 
tous genres et toutes grandeurs 
G r a n d c h o i x d e I t e inon to l r t t , or, argent, acier, vieil-argent, niellés, 
H 2774 C émaillés, sujets variés, etc. 828 
Montres sans aiguilles. — Chronographes. — Chronomètres. — Répétitions 
La seule et la plus importante Fabrique d'Horlogerie produisant elle-même 
une si grande variété de montres 
H O R L O C E R I E S O I G N É E 
Georges»Jules Sandoz 
Successeur de Sandoz & Breitmeyer et de J - Calame-Robert 
L>A C H A U X - D E - F O N D S 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral, Neuchatel 1898, St Gall 1904 
Grand choix de M o n t r e s égrenées p o u r Dames e t Mess ieur s 
















Fabrique de Boîtes argent 
°<] p a r p r o c é d é m é c a n i q u e p e r f e c t i o n n é O 
SPÉCIALITÉ : 
Genres Anglais, Allemand, 
français, 























Manufacture de pierres soignées pour horlogerie 
Pierres pour pièces interchangeables 
pour montres contrôle et tous outils de précision 
Tous genres en échappements, 
moyennes et contrepioots, ruùls, saphirs et grenats 
Spécialité de pierres olivées soigneusement 
et serties dans chatons pour mouvements américains 
— E x p o r t a t i o n p o u r t o u s p a y s — 




Fabripe d'horlogerie poor tons pays 
RIAT&llNTZY 
P o r r e n t r u y (Suisse) 
Successeurs de E. Roussel-Galle, 
maison fondée en 1861 
Spécialités de montres à clefs et remontoirs 
• en toute grandeur, ancre et cylindre 
H o r l o g e r i e s o i g n é e e t d e c o n f i a n c e 
II 9968 J Echantillons sur demande. 945 
f ERY WAT6H Q° • 
Dreyfus frères & C° Bureaux à BIENNE 
Fabrication mécanique et interchangeable 
Spécialité: Montres de dames 
en or , a rgen t et acier p o u r tous p a y s 
H 389 C Qualité prête à mettre en poche. 967 
Cylindres, 9 à 13 lignes, lépines et savonnettes 
. Ancres, 11 » 14 » » » . 
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FABRIQUE ELECTION 
i 
Montres extra-piates garanties 





S e p p e , 2 2 
Fabrique : 
Mont-Brillant, 1 
Cal. I AN 
Hau teu r : 4m», 3 
Qualité extra soignées, ré-
glée dans les 10 secondes 
dans les deux positions. 
Bulletin de marche. 
* %1 
Cal. Ill BL 
Hauteur : 4mm, 8 
et cal. II BL, hauteur 4"»™, 3 
Qualité soignée , réglée 
dans les 30 secondes 
Les 
Montres <?£Âô tû?Z 
se font en tous genres d e boîtes, 
BMP* Nouveau système de mise à l 'heure, breveté en 
Suisse et à l'Etranger. 
Toutes les 
Montres 'âb'. eûUûtz 
o r , a r g e n t , ac ier , fantaisie 
Mise à l'heure par le pen-
dant à double levier et 
à bascule incrusté sans vis 
sont a c c o m p a g n é e s de bulletins 
de garan t ie . 
Demander Catalogue illustré, renseignements et prix 
à 
MM. les Fils de L Braunschweig, Fabrique Election 
La Chaux—de-Fonds ,:,, Il 450 C 
et à 
MM. A. Braunschweig & O , Hambourg 
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Bureau technique ; 
yUoïs Brand t , ingénieur 
BEKXE, Ulmen weg 13 ; 
R p O U O f C Dessins 
111 G V G l O et Modèles; 
Mais d'invention 
de tabriime en Snisse et à l'étranger 
A. BARFUSS, BIENNE 
Fabrique d'horlogerie 
JVlontres p o u r d a m e s 
H862C extra bon marché 271 
en galonné, argent et aeier 
JACQUES EIGELDINGER 
Place Neuve 2. La Chaux-de Fonds 
HMISC Maison fondée en 4878 J(l(i:i 
Remontoir arg., aeier et métal. 
Montres Goliath 30 h. et 8 jours, 
p r voitures, automobiles, voya-
ges et bureau. Montres boules 
et demi-boules ancre et sans 
pierrerie. Montres 8 jours de 
27 à 60'", réglages garantis. 
Fabrique de Montres 
E. SAGNE-GJISER, Sonvilier 
Montres ancre 18""/«, ex.-plate 
» J> 19'" bal. visible 
» Roskopf plates 1173131 
Marques déposées: Ele'gancia I ' 
Regulatorul Càile Ferate Romane 
C F. R. C. F. R. 710 
frltelier.de reproductiondar!ft 
™[UiURE»Z)N[o««esf ETTflBLEflflX be |HoToEMAlCJ)C§iHffn£CESDc RECHANGE 
GMOIMsTiE[PHoToGRAlJDRE 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
Grand atelier de décors, poliss. 
et liniss. de boites, secrets, 
d'une ancienne renommée et 
pourvu de machines moder-
nes, accepterait engagement dans 
grande fabrique de boites ou de 
montres argent. OITres s. chiffres 
Gl2304J à Haasenstein et Vogler, 
St-lmier. 1156 
10 argent 
On demande des 10'" ar-
gent, boîtes rondes et fa-
celtes , très bon marché 
par séries. 1109 
Sous chiffres F 3776 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
HENRI PICARD & FRÈRE, La Chaux-de-Fonds 
DEPOT DES TOURS LORCH, SCHMIDT & Co 
HOLLANDE 
Un monsieur suisse, depuis 
quatre ans dans la banlieue 
d'Amsterdam, bien au courant 
de la langue, demande la re-
présentation d'une maison de 
commerce pour ce pays. 
Adresser les offres sous 
chiffres T 3770 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1158 
H 1G82 I 607 
Arnold Richard 1 
Téléphone S o n v i l i e r Téléphone 
F*™ Spécialité:-S» r* • 
Montres ancres pour Dames 
or, argent, acier 
10,11, 113/»'", (épines, savonnettes 
£; Extra-plates - Hauteur normale 
F a b r i c a t i o n e t S é g l a g e 
H10H3J s o i g n é s 980 
Montres extra-plates 
18-20 lignes lép. métal acier, 
argent et or, sont démandées 
par maison de gros. 
Indiquer les derniers prix 
sous Fc3935C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1163 
Plaques turques 
Pitons Breguef 
H 2720C tous genres 830 
FRITZ GRANDUEAN 
manu» L E L O C L E 
Usine La Charmille 
S u c e , d e H. S c h o u h 
Téléphone S O t l V i l J e r Téléphone 
jp Si' Ateliers de secrets, 
I décoration, polissage et finissage 
(ll-J) de bottes argent. 944 
Travail prompt et soigné. 
Liquidation 
de contre-pivots grenat à la roue 
^bombés fr. 0.90 la grosse 
; plats » 0.50 » » 
* à facette » 0.70 » » 
S'adresser sous chiffres 
D 2 6 6 4 7 L à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , L a u s a n n e . 1139 
Mécanicien-calibriste 
connaissant à fond les procé-
dés mécaniques modernes est 
demandé par une fabrique de 
montres. 
Adresser les offres sous chif-
fres L 3910 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1151 
Fabrique de montres du Jura ber-
nois, engagerait immédiatement à 
des conditions avantageuses : 
Remonteurs d'échappements ancre, 
Hnnlnnpn t r e s capable, connais-
n u l luyBI sant à fond la fabrica-
tion de la montre ancre et ayant 
déjà rempli place de visiteur, 
Aide-technicien J f i J Ï Ï T & 
vail, origines, jauges, etc. 
Inutile de faire des öftres sans 
preuves" de capacités. Offres 
s. chiffres Kl2347J à Haasenstein 
& Vogler, St-lmier. 1161 
A vendre 
à bon marché 
1 '/s grosse mouvements rem. 
à verre ancre 19'" cal. à vue 
avec échappements faits. Bons 
assortiments et bonnes pierres 
en rubis. 
Adresser offres sous chiffres 
C 3 8 8 2 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1142 
UlS.Pâtent N! 706673. '•. -. • 
^ •- Eid. Patent N!-2Z408. • ,., , '/.;';; J r 
"'•''^ lüfi'JI w ^ . M f p - -;: ' D.R.Patent N213Z0^ 6. [\X.-;:'i '•.! S-»"'"" 
Tour ae calibriste, 'TÄKÄS?' 
Stabilité parfaite. Plus de vibration. Pas de lléchissement. Plateforme de 15,5 cm. 
Ce t o u r d e c a l i b r i s t e , grace à sa construction spéciale est nécessaire à tous les 
ateliers de mécanique, d'horlogerie, etc., qui s'intéressent certainement à cette nouvelle 
construction de tours dont la disposition permet un plus grand diamètre de l'arbre et par 
conséquent un plus grand diamètre de pinces américaines (trous jusqu'à 8 m/m). 113763 C 1111 
Cont re -maî t re 
D'EBAUCHES 
ayant beaucoup de pratique, 
connaissant la fabrication de 
l'ébauche soignée et interchan-
geable, toutes les machines et 
s a c h a n t f a i r e l ' o u t i l l a g e , 
c h e r c h e p l a c e . Certificats 
et références à disposition. 
Adresser les offres sous 
Kc 3 9 0 6 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1149 
BOITES BCIER 
Spécialité de petites pièces 
Paul Hirschy 
H12227 J S o n v i l i e r 1143 
Qui fournirait 
par énorme quantité une 
m o n t r e a c i e r e t e l e c t r o 
n o n d o r é e de 17 à 19 l i g n e s 
a n c r e ou c y l i n d r e e x c e s -
s i v e m e n t b o n m a r c h é . 
Adresser les offres et prix 
sous B 12025 X à l'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1166 
Savonnettes cylindre 
Maison d'exportation de la 
place cherche fabricant sé-
rieux, pour fortes quantités, 
de montres savonn. cylind., 
argent, mouv. vue 16'" et 18'". 
A r t i c l e b o n m a r c h é mais 
très régulier. 
Offres sous Y 3951 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1169 
Commis 
M a i s o n d ' h o r l o g e r i e e n 
g r o s de Genève, demande un 
jeune homme intelligent au courant 
de la partie pour divers travaux 
de bureau. Références de tout 
premier ordre exigées, bonne 
écriture courante nécessaire ; 
connaissance de sténographie 
et machine à écrire si possible. 
Offres sous Z 11899 X à 
l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , G e n è v e . 1150 
Comptable 
Employé sérieux et actif, 
rompu aux affaires et parfai-
tement au courant de la fabri-
cation et de la comptabilité, 
trouverait place stable dans 
importante maison d'horloge-
rie d'Alsace. Serait appelé à 
faire quelques voyages. Con-
naissance du français et de 
l'allemand exigée. Préférence 
sera accordée à personne pou-
vant éventuellement s'intéres-
ser dans la maison pour une 
certaine somme. H3904C 
Offres sous E. N. R. G., 
C a s e p o s t a l e 5 6 3 8 , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1147 
\\chë$;///£/s/râ//b/)s 
PAot o grayure setc\ 
Etablissements 
Benziger&DSAEinsiedeln. 
Fabrique de montres désirant installer la fabrication de 
l'ébauche et linissage 
demande offres poor machines 
e t t o u t e s l e s f o u r n i t u r e s n é c e s s a i r e s , comme : pi-
gnons, roues, rochets, raquettes., .etc. 
Offres sous Chiffres F 3979 C à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1176 
NOUVEAUTÉ 
A v e n d r e un beau calibre 
pour montre à seconde au cen-
tre 19 lig. ancre, avec ou sans 
balancier visible, haut. 5,260 
mm. Avec ce calibre l'on fait 
trois montres différentes. 
Adresser offres sous chiffres 
V 3938 C à Haasenstein & Vogler, 
La Ghaux-de-Fonds. 1164 
Les fabricants faisant 
des mouvements 
pour l'Amérique 
genre Oméga bonne qualité, 
toute la série, soit 0, 6, 12 et 
16 size, sont priés de donner 
leur adresse sous chiffres 
X 3 9 4 6 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . On demande égale-
ment un très bon mouvement 
0 size ancre, mise à l'heure 
par la couronne. 1168 
EXTRA-PLATES 
L e s f a b r i c a n t s d e m o n -
t r e s 
extra-plates ancre et cylindre 
grandeurs h o m m e s et d a -
m e s , sont priés d'envoyer 
leurs adresses avec prix et 
tous détails sous J 11964 X à 
l'agence H a a s e n s t e i n & Vo -
g l e r , G e n è v e . 1155 
A n g l a g e s s o i g n é s . 
Ressorts de raquette d'encli-
quetage, creusures, masses, 
bascules, pilons, losanges, ra-
quettes anglaises, elc.— S'adr. 
Ed. Gueissaz, Fontainemelon. 1172 
Montres extra plates 
Qui p e u t f o u r n i r t o u t 
d e s u i t e e t a v a n t a g e u s e -
m e n t 
bonnes montres 18V2àl9'" 
ancre extra plates breguet en 
argent, niel et acier. 1145 
Offres sous chiffres H 12253 I 
à Haasenstein & Vogler, St.-lmier. 
Employé intéressé 
Dans une importante fabri-
que d'horlogerie on cherche 
un e m p l o y é i n t é r e s s é dis-
posant d'un c e r t a i n c a p i -
t a l e t d e s v o y a g e s . Il se-
rait chargé de la direction 
complète de la partie c o m -
m e r c i a l e . Entrée le 1er jan-
vier 1905. 
S'adresser sous H 5811 N 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 1171 
Jeune homme actif et ca-
pable cherche place dans un 
bureau ou commerce d'horlo-
gerie comme 1173 
comptable 
on correspondant 
Adresser offres Ac 3 9 6 4 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Visiteur 
bon et habile, visiteur-ache-
veur dirigeant une bonne fa-
brication d'horlogerie très au 
courant des affaires, cherche 
place pour époque à convenir, 
certilicats à disposition. 
S'adresser sous chiffres 
B c 3 9 6 8 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . . 1170 
Les fabriques d'ébauches 
faisant le mouvement 
11 Reixi. 
çyl. et ancre extra-plat sont 
priées d'envoyer leur adresse 
sous chiffres E 3 9 7 8 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1175 
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f Manufacture d'Horlogerie 1 
I S T R A U S A K - S I E B E R ' 
Médailles aux 
Maison fondée en 1887 
verselles de Paris 
et de Barcelone 
ses et Diplomes am Expositions nationales 
Société a n o n y m e 
«se. 
w t Manufactures de Cartonnages« 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
I 
Lapldess7Ceïde Cartonnages p u r l'Horlogerie I 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et-outi'lage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de car tons avec intérieur molleton-veloutine extra . 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule environ 70:ouvriers et ouvrières. (H 1048 F) 364 
Stock ontinuel d'environ 300,000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
Il 2990 C Soleure 889 
Illonfres en fous genres et pour fous pays 
en argent, acier et métal de 11 a 20 lignes 
Marone de fabrique déposée :
 Ä , .. • , . , r -mm < A I < Spécialité : Montres extra-plates 
grandes et petites pièces 
'^•^ 
& 
) Echantillons à disposition 
On ne répondra qu'aux demandes 
accompagnées de bonnes références. 
Nouvel oxydage rouge, monopolisé, ne rouillant pas 
wmitmmmmmmM—Mzm—m_^__a——aV— J 
Horlogerie soignée pour tous pays 
A. DOUARD, Bienne 
Maison fondée en 1857 
M o n t r e s 10 à 20 ' " , or, argent, nickel et acier. 
M o n t r e s G o l i a t h , 30 heures et 8 jours 
pour voilure, voyage, bureau, automobiles, etc., avec et sans quanliémes 
M o n t r e s B o u l e s e t D e m i - B o u l e s , avec et sans pierreries. 
M o n t r e s B r a c e l e t s e n o r , 9, 14 et 18 karats. 
.' 
MOntreS ö JOUrS, 14 à 60", réglage garanti. 
Les mêmes 3 0 à 6 0 lignes avec répétitions à quar t s ou à 5 minutes 
Spécialités pour l'Angleterre en montres Or 
M e s s i e u r s les Gross i s t e s p a s s a n t à B ienne son t i n v i t é s à v e n i r 
v i s i t e r m o n expos i t ion . 111777 C 322 
N.-B. — Pour éviter les contrefaçons, e x i g e r l e s m o n t r e s 8 
j o u r s a v e c b r e v e t 7 0 3 2 f r a p p é s u r l a 7-i p l a t i n e . -
(iVANU FACTURE " 4 
fOURNlTUREr 
y D'HORLOGERIE | ) 
NâP0RREHTRUY(suissE) 
/ * ° EXPORTATION ° \ 
EDElias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 
TSTERDAM HOLLANDE 
H I 7 3 C J 39 
— 
FABRIQUE] D'HORLOGERIE GRANA 
KURTH FRÈRES, Granges (Soleure) 
MONTRES ,9 A 18'" REMONTOIRS CYL. 
•11 A 10 '" REMONTOIRS ANCRE 
1 0 ET 18"< PLATES ET EXTRA-PLATES 
MONTRES BOUTONNIÈRES, BIJOUX 
a 371c BRACELETS 4248 
FANTAISIES ET NOUVEAUTÉS 
Montres 8 Jours 
tous genres, toutes grandeurs 
H60C GINDRAT-DEUCHAUX 2 
72, ru« Léop. Robert, Chaui-de-Fonds 
P.J.Raiss,Bienne 
G r a v e u r , E s t a m p e u r 
de cuvettes or, argent et métal 
SPÉCIAL ITÉ 
Polissage de cuvettes médailles en creux 
Dorage de cuvettes métal, imitation or 
garanti suivant le prix 
Graveur de poinçons pour cuvettes 
H979C Genres nouveaux 303 
A. S EM ON, Iîuc du l'uils 24, "St-lmier 
Horlogerie pour tous pays DC 
Spécialité de montres sim-
ples et fantaisie 10, 11 et 19'", 
ancre et cylindre, argent, acier 
et électro. Bracelets. Boules 
cristal, savonnette, 10-11'" et 
presse-lettre 30'". 19'" ancre et 
cyl. extra-plat avec et sans ba-
lanciers visibles, a quantièmes 
et portraits. Tous genr. et for-
mes s. comm'le. Demander catalogue s. t. p. 
Attention ! 
Une forte maison pour l'Extrême-Orient 
cherche fabrique ou fabricant pouvant 
livrer montres d'un calibre particulier 
(éventuellement construire). 
Il faut une bonne pièce ancre terminée 
s o i g n e u s e m e n t , en clef et remontoir, 
dans différentes grandeurs. Interchan-
geabilité exigée. 
Eventuellement on accepterait offres de 
fabrique d'ébauches et de fabricants pour; 
la terminaison de ces montres. 
Pressant. — Affaire conséquente et d'avenir. 
Paiement comptant. îuo 
Adresser offres sous chiffres J 3905 C à 
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
A la môme adresse on demande un bon horloger con-
naissant bien la fabrication et les travaux de bureau. 
4 REGISTRES pour 6 Francs 
pour artisans et commerçants 
G r a n d l i v r e , arrangement pratique . f r . 2 . 5 0 
J o u r n a l , » J> » 2 . — 
L i v r e d e c a i s s e , » » . » 1.50 
L i v r e d e f a c t u r e s , » » » 1.80 
J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour 6 f r . 
seulement. H 783 C 244 
A. Niederhäuser, fabrique de registres 
GRANGES (Soleure) 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
3£! Répétit ions minutes H-21613-C 
Cnronograpbes compteurs rattrapantes 
D , G O L A T , S e n t i e r . 
J P f Comptabilité américaine 1012 
appr. à fond par leçons écrites. 
Suc. gar. Pros, gratis H. Frisch, 
exp. comp. Zurich F. 21. 115523 
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